





























































































































































2 清水([1933aJ 1992a: 14)は「社会の自然論」と記しているが，加田自身は，本稿が分析対象とす
るゾンバルト (Sombart1923a: 6)を引用しつつ，原典を直訳した「人聞社会の自然論J(N aturlehre 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C westliche Soziologie)を「ドイツ的思考 crドイツ人の考え方」とはまったく違う意味での)とす

























































































































































今野晃， 2014， i sogiologieのもう一つの起源一一
その歴史的・概念史的背景Jr東京女子大学社
会学年報.12: 17・30.
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How Did Sociologists Search for the Origin of Sociology : 
Ikutaro Shimizu and Masamichi Shinmei on “die N atur1ehre der 
Menschlichen Gesellschaft" (Sombart) 
Hiroshi OHATA 
ABSTRACT 
Ritsuo Akimoto remarked in his study of the history of Japanese sociology that lkutaro 
Shimizu (and others) and Masamichi Shinmei had recognized different theories as the origin 
of sociology and pointed that their discussions had implied the understanding the essentials 
of sociology as well as the potential of Japanese sociology as civil society arguments. This 
paper questions how Shimizu and Shinmei understood the essential of sociology through their 
discussions on i臼 origin，examining their evaluations on "die Naturlehre der menschlichen 
Gesellschaft"(Sombart) as a c1ue. Shimizu， who recognized organismic theories of society as 
the origin of sociology noticed the “individua1 and society" problem as the fundamental 
problem of sociology. For Shinmei who recognized modern naturallaw theories as the origin 
of sociology， the fundamental problem existed in“society and state". The standpoint of “die 
N aturlehre der menschlichen Gesellschaft" which they both misunderstood can make it clear 
that Shimizu's“individual and society" problem is a pseudo problem and that Shinmei's 
formalization of “society and state" problem is inadequate. After al， the sterility of 
understanding the essentials of sociology rnight be related with the setback of Japanese 
sociology to develop as civi1 society arguments. 
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